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1 Thamizharasu 63 1 0 3 cardiac 1 5\60 6\36 1 1 0 1 3 14 22.72 20.5 4/6/2012 1 3 25 6 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
2 Raju 67 1 0 0 2 6\60 6\36 1 1 1 1 3 12 23.15 20.5 8/6/2012 2 1 16 4 4 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0
3 Lakshmanan 72 1 0 ` - 1 6\12 6\9p 1 1 0 1 1 18 22.72 21 7/6/2012 1 3 30 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
4 savithri 74 2 1 0 2 6\18 6\12 1 1 0 2 3 10 21.93 23.5 26/6/12 1 1 18 4 1,4 1 0 0 0 0 2 1 1 1 Intravenous mannitol given
5 Kamaleswari 46 2 0 0 2 3\60 6\36 1 1 0 1 1 12 24.24 16.5 1/6/2012 1 3 50 4 4;6 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0
6 M.Venkata subbaiah 50 1 3 Recurrent pterygium 0 2 5\60 6\24 1 1 0 1 1 16 22.81 22 18/6/12 1 3 35 7 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
7 Pandian.r 59 1 3 Nutrional segmental optic atrophy 1 1 6\60 6\9 1 1 0 1 2 Temporal pallor of disc13 24.27 20 7/6/2012 1 3 15 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 nabisha beevi 45 2 0 0 2 6\18 6\18 1 1 0 3 1 13 25.07 17.5 4/7/2012 2 3 15 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 veeranan 74 1 0 1,3 cardiac 1 6\24 p 6\18 p 1 1 0 2 4 19 23.37 18.5 16/7/12 2 3 20 5 1,4 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0
10 saraswathi 50 2 0 2 1 6\36 6\36 1 1 0 1 1 19 22.02 21.5 14/7/12 1 3 10 4 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
11 subramanian 57 1 0 0 2 6\18 6\12p 1 1 0 1 1 11 23.38 19 23/7/12 2 3 12 8 nucleus cracking 4, 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
12 jaila natchiiya 64 2 0 3 cardiac,asthma 2 6\24 6\9p 1 1 0 1 1 14 22.98 19.5 24/7/12 1 3 15 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 karuppaiah 69 2 0 1,2 1 5\60 6\18 1 1 0 1 3 17 23.16 19 25/7/12 2 3 25 4 1, 5,8 retinal break 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
14 Narasimma Rao 44 1 0 0 1 6\60 6\18 1 1 0 3 1 18 23.8 20.5 19/7/12 2 3 25 5 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
15 rengasamy.s 55 1 0 1 1 6\12 6\9p 1 1 0 1 1 13 22.73 21.5 12/7/2012 1 3 25 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0
16 udayanayakam 62 1 0 0 2 6\60 6\12 1 1 0 1 1 17 22.64 22 2/7/2012 1 1 10 9 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
17 pappal 64 2 3 Alternating exotropia and nystagmus 2 1 6\24 6\24 1 1 0 1 1 20 22.15 21.5 3/7/2012 2 3 15 5 1,3,4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
18 ganesan.p 68 1 0 0 1 6\18 6\9 1 1 0 1 1 14 23.12 18.5 20/7/12 1 3 35 4 4;5 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
19 pilominal 50 2 0 0 2 5\60 6\18 1 1 0 1 1 11 22.64 22 28/7/12 1 3 25 4 6 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
20 dharmar 64 1 0 3 asthma 2 6\60 6\60 1 1 0 1 1 12 21.4 25 1/8/2012 2 3 20 6 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
21 vijaylakshmi 45 2 0 0 1 1\60 1\60 1 1 0 2 3 16 21.67 25.5 7/8/2012 2 3 10 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22 kamala 60 2 0 1 2 5\60 6\60 1 1 0 1 1 15 22.43 20 7/8/2012 2 2 25 7 4;8 zonular dialysis 0 1 0 1 0 2 1 0 1 capsular tension ring used
23 venkata subbaiah 76 1 0 0 2 6\60 6\18 1 1 0 1 4 mild NPDR 16 24.04 19 21/8/12 1 3 20 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 perumal 61 1 0 0 2 6\18 6\12p 1 1 0 1 3 20 23.35 20.5 7/8/2012 1 3 15 6 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2 samsudeen 70 1 0 1,2,3 cardiac 1 6\24 6\9 1 1 0 1 1 15 23.54 21.5 28/8/12 2 3 15 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
26 sivaraman p 45 1 0 0 2 6\60 6\18 1 1 0 1 1 14 24.3 17.5 18/9/12 1 3 10 6 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
27 subbammal 62 2 0 0 1 5\60 6\24 1 1 0 1 1 17 24.36 18 7/9/2012 1 3 20 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 valliammal 61 2 3 Recurrent pterygium 3 asthma 2 6\36p 6\36 1 1 1 1 1 16 22.71 22.5 6/9/2012 2 2 10 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 raju v 65 2 0 0 2 6\60 6\36 1 1 0 1 3 14 22.88 19.5 27/9/12 2 2 25 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
30 manickavasakam 52 1 0 1 1 6\36 6\9 1 1 0 1 1 12 23.74 21 25/9/12 1 3 25 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
31 pitchai 55 1 0 1 2 4\60 4\60 1 1 0 2 3 19 24.2 18.5 1/9/2012 2 3 15 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
32 subba rao 52 1 0 0 2 6\24 6\9 1 1 0 3 1 10 24.96 14 8/9/2012 2 2 15 9 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
33 sakunthala 60 2 0 2 2 6\18p 6\12 1 1 0 1 1 17 22.64 20.5 15/9/12 1 3 25 6 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
34 nagarani 45 2 0 0 1 6\18 6\9 1 1 0 1 1 19 23.09 22 1\913 1 3 25 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 sekhar 66 1 0 1,2 1 3\60 3\60 1 1 0 2 5 16 21.97 21.5 6/9/2012 2 3 25 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
36 Fathumuthu 64 2 1 1,2 2 6\60 6\12 1 1 0 1 1 24 23.12 19 24/9/12 1 3 15 6 0 0 0 0 0 0 2* 0 0 1 0
37 irulayee 48 2 0 2 1 6\36 6\36 1 1 0 1 1 17 22.83 21.5 28/9/12 2 1 20 4 4 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
38 sundarajan 47 1 0 0 1 6\9p 6\9p 1 1 0 3 1 14 23.1 20.5 27/9/12 2 3 15 6 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
39 sevakumar 45 1 0 0 2 5\60 6\36 1 1 0 3 1 13 26.11 9 3/9/2012 2 3 40 4 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
40 sebasthiyammal 55 2 3 nutritional segmental optic atrophy 0 2 3\60 6\12 1 1 0 1 2 nutritional segmental optic atrophy9 23.28 21.5 19/9/12 1 3 10 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 asraf ali 60 1 0 3 asthma 2 6\60 6\9 1 1 0 1 1 14 23.95 19.5 24/9/12 1 3 25 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
42 vanakka mary 62 2 0 2 1 6\24 6\18 1 1 0 1 3 20 23.23 23 5/9/2012 1 3 15 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Ravindran 54 1 0 2 1 6\24 6\12 1 1 0 3 1 15 24.6 17 1/9/2012 1 3 15 9 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
44 kasiammal 65 2 0 3 asthma 1 2\60 2\60 1 1 0 1 3 15 22.56 20 21/9/12 1 2 15 7 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
45 kingsley 54 1 0 0 1 6\12 6\9 1 1 0 1 1 20 22.44 21 13/9/12 1 3 15 6 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
46 kaligounder 63 1 0 0 1 6\18 6\12 1 1 0 1 1 15 23 20 19/9/12 1 3 30 6 4 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
47 subramanyam 62 1 0 0 1 5\60 5\60 1 1 1 1 3 19 24.69 18 10/9/2012 1 3 20 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
48 akbar ali 55 1 0 3 cardiac 2 6\36 6\12p 1 1 0 1 1 14 24.46 18.5 28/9/12 2 3 25 6 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
49 gnanasekar 56 1 0 0 1 6\36 6\12 1 1 0 1 1 14 24.14 18 11/9/2012 2 2 20 6 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
50 ramayee 55 2 0 2 2 5\60 5\60 1 1 0 3 3 15 23.2 19 10/10/2012 2 3 10 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
51 sithanandam 72 1 0 1 2 6\18p 6\18 1 1 0 1 1 13 23.75 17.5 6/10/2012 1 3 15 4 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52 pandian 55 1 0 0 2 6\60 6\60 1 1 0 1 3 17 23.15 19 9/10/2012 1 3 20 4 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
53 rakkammal 54 2 1 0 2 6\36 6\12 1 2 0 1 2 glaucomatous optic neuropathy16 22.85 24 13/10/12 2 3 25 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
54 jeyaseelan 36 1 0 0 2 3\60 3\60 1 1 0 2 3 13 22.65 22.5 10/10/2012 1 3 10 6 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
55 abdul kabeer 54 2 0 1 1 6\36 6\18 1 1 0 1 4 moderate NPDR 12 22.31 23.5 5/10/2012 1 3 40 5* 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
56 nattamai 61 1 0 0 1 FCCF FCCF 1 2 0 2 4 severe NPDR 15 22.96 19.5 18/10/12 2 2 15 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
57 ananthavelan 36 1 0 0 1 6\12 6\9 1 1 0 3 1 19 21.89 22.5 12/10/2012 2 3 20 6 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
58 saliyakani 67 2 0 2 1 4\60 4\60 1 1 0 1 3 11 23.21 19.5 2/10/2012 1 3 10 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
59 chidambaram 56 1 0 0 1 6\12 6\9p 1 1 0 1 1 17 22.99 21.5 6/10/2012 1 3 30 4 1,3,4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
60 sankaran 66 1 1 1 2 6\36 6\36 1 2 0 2 3 11 21.4 26.5 3/10/2012 2 3 15 2 4 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0
61 balammal 66 2 0 1 1 6\60 6\12 1 1 0 1 1 14 22.62 22 9/10/2012 1 3 10 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
62 manickavasagam 66 1 0 1 2 5\60 5\60 1 1 0 1 1 20 23.54 21.5 20/11/12 2 3 10 4 4 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
63 Rengasamy k 64 1 0 0 1 6\60 6\9 1 1 0 1 1 18 22.43 20.5 27/11/12 1 3 25 4 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
64 panchavarnam 52 2 0 1 1 6\60 6\36 1 1 0 1 3 15 22.04 22 22/11/12/ 2 2 10 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
65 meenakshiachi 80 2 0 2 1 1\60 1\60 1 1 0 1 1 19 23.84 18 5/12/2012 2 3 30 4 2,4 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0
66 valli.h 62 2 1 1,2 1 3\60 3\60 1 1 0 2 4 glaucomatous optic neuropathy13 22.79 20.5 23/11/12 2 3 15 5 3,4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
67 ganga.k.k 55 2 0 0 1 6\18 6\18 1 1 0 1 1 12 22.53 20.5 26/11/12 1 3 20 9 4 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0
68 chinnakanu 46 2 0 0 2 6\36 6\24 1 1 0 3 1 19 21.65 22.5 21/11/12 2 3 15 5 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
69 sundarasan k r 66 1 0 1 2 6\60 6\18 1 1 0 1 1 14 23.13 20.5 23/11/12 1 1 15 4 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
70 nagasamy 49 1 0 0 1 6\36 6\24 1 1 0 1 1 15 22.68 22 26/11/12 2 2 10 6 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
71 nagalakshmi 60 2 0 2,3 cardiac 1 2\60 6\60 1 1 0 1 1 14 22.88 19.5 28/11/12 1 2 15 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
72 kalliappan 80 1 0 1 2 6\36 6\18 1 1 0 1 1 15 22.51 20 2/11/2012 2 3 20 7 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
73 kasinathan 50 1 2 1,2,3 cardiac 1 4\60 6\24 1 1 0 1 2 Mixed retinopathy 16 22.46 21 20/11/12 1 3 10 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
74 soundaram 55 2 0 0 1 6\36 6\18 1 1 0 3 1 14 22.37 19.5 29/11/12 2 3 45 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
75 chandra 56 2 2 pathological myopia 2,3 1 1\60 6\36 1 1 0 1 2 pathological myopia 19 25.29 17.5 9/11/2012 1 2 15 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
76 maideen beevi 52 2 0 1,2 1 6\18p 6\12 1 1 0 1 1 17 22.94 19 29/11/12 1 2 30 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
77 Ahamed 57 1 0 1 2 6\24 6\12p 1 1 0 1 3 10 24.17 18.5 14/12/12 1 3 10 4 1,4 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
78 jayaraman 55 1 0 3 cardiac 1 6\36 6\12 1 1 0 1 1 14 23.87 19.5 10/12/2012 1 3 30 5* 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
79 surendran 62 1 0 0 2 6\18p 6\18 1 1 0 1 1 13 22.91 21.5 15/12/12 1 3 25 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
80 duraisamy 70 1 0 1 1 5\60 6\36 1 1 0 1 3 12 23.45 20 10/12/2012 2 3 30 4 4,5 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
81 lakshmi kandam 73 2 0 0 2 6\12 6\9p 1 1 0 1 5 19 22.84 22 13/12/12 2 1 45 4 2,4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
82 kanchanadevi 57 2 0 3 asthma 2 6\60 6\12 1 1 0 3 1 17 25.52 13.5 7/12/2012 2 3 45 2 4,6 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0
83 Muthaiah 45 1 0 0 1 5\60 6\60 1 1 0 pscc 1 - 16 22.82 20 18/1/13 1 1 15 4 4 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0
84 muthammal 50 2 0 0 2 6\18 6\12 1 1 0 1 1 19 21.82 23 29/1/13 1 3 30 4 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
85 mohammed Farook 51 1 0 0 2 6\18 6\9 1 1 0 1 1 11 24.34 19 28/1/13 1 3 25 4 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
86 sivaramkrishnan 69 1 0 1 2 6\18 6\12 1 1 0 1 1 14 22.63 22.5 29/1/13 1 3 40 5 2,4 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0
87 karthick 46 1 2 1 1 2\60 2\60 1 1 0 1 2 mild NPDR 12 23.17 19 29/1/13 1 3 10 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
88 bhawarlal shahji 62 1 0 0 2 2\60 6\24 1 1 0 1 1 19 23.28 19 29/1/13 1 3 15 9 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
89 Eskalin mouly 65 2 0 2,3 varicose veins 1 6\36 6\36 1 1 0 1 2 Early ARMD 14 23.07 20 22/1/13 2 3 15 3 4,5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
90 jeyaraj 56 1 0 1 1 4\60 6\24 1 1 0 1 1 18 23.89 21.5 22/1/13 1 1 15 6 3,4 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0
91 govindan 65 1 0 1 2 6\18 6\12 1 1 0 1 1 18 23.3 20 22/1/13 1 1 10 6 3,4,7 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
